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The UnNef'S<ly of Texas a1BrownsvUkland TexasSouthmost Coll119e 
AJ,orn,yro•I.\/. T,-,ri//lllargot">l!,/outh,SMpum;(·o~r,ofTr.<•• roMrl ""' (fro"' lef/J Jfo/
/oc, J,jf,<>iln. Dcbo,olt G. /fo,r!.,',uon 
in 1/t, """' •itltn uw flnu .,,_ ,,_..,_,,,Nh Al•if•r An1Mrit)· ,n 11t, Pri,dlla R. Q..-n •. \ ollN
on L 11,cltl. O~f J•<rin: Tl,_,., R. l'l,i//;p,. 
s ~·T-/J L«h,r, Ila/I /a,1 TM,S<hy. Tltr}M>liu, hard •'1:""''"" in "'" C,ait T. f:no,; h. Jo.ta,<. Baler. /for,i,i 0 '\"rl/1 and ,\·ar~r /l,,./riJ:•,r.. 
,-.,,_,JMri"i,ohi<torir ,•/,/1101h, RloG,~M, 1i111r,: Men,l!,r,o/ 1he 
State high court visits campus 
On Campus 
Hispanic Heritage Month 
Schedule of Events 
roll-••• u< 1h, C-olwnbo,O.y;J.1l-91J t:o,.,r.,r.rioL,aVeo~ 
Ho,paooc lf«"•f< Monob p.m., SET•D lll6 Mod<ulo<' L,d,o 0,u, 
•><n<,1<h<dul<dth0>.,«I, .........,,.,-,1-u,.Rod, ,~-•""'••< ptuf"""' of 
Today: "C•«<t ,.b>d, ,.,,>t,a1<ptuf<uot of MoJ<mL'"ll""ll"' 
Orro"unulo, for S<uJ,nr, ll<h>'iorolS"'"'" "Re,d,01• uf Orisinal 
,nohcl'o«-•.''llu IOp.m.. W<do<1do)': "lh r ank P"""l' i11 Sp,ni, b." 7 to 
~IT-U I «1"re l!oll Bu,;"'" Sue«" In 1he i·\O pm, r,.., Sp<«h 
~'<"'"""""Al,nlhuncb. Econornyofth<Amon,·a,,• M<> l'rc«nl«ll>yl"uttonl 
'""''"' ptuf<»ur of noootoUOp.m.,SLT-11 UubN .. ,·o!.aotmdco-. 
~•~l,.h. fi«fish!« and l.ll6. ,,t.,,1<,-,.,ot l"horln l"rl<ht: 7'h< Tn>< 
r«,unm<'uhoi .. ,.,forlb<La<k<),""""'""'l"''r.....,.\t,..,01 of Columhm 
, _ , .. ..,s.,.;.;. . ...i or&,,;..,..,Ad __ Doy."llaia.lODOOG.l.tf, 
Lany• .. •••·•'"'ildhf< Th....iay: "lo ,,., u,d H,allh 1;c;,.,.,. 
~•rooc .. 1, .. _,<eno1<>...,ord. R,....,.,n1a..-1•10,~ 
...ic.,,1,,p0,,.,........ OripDIP<><1<y...il><t- .__..-_.,.11ba.!.-. 
..... r ....... L.-.'>-.al b,L"llln.t:SI..S...oad ""' p,,,f.,...,.. of 
fotnlOIRo_, ... Sbff."•Joio•IOpa. lk!w,-.iSc""""' 
T""4•),""<<niamgn,""''-OrthHolllM.~1- "A""-Y uod 
,ol--..,.•~Ul-•)An· T<tt>a C-. ,,_,.., ,;,,....,.tlo:()ldaal',,.,. 
AR-.-,,.,_ • ..,...,. prnfr>,orofto11,.haDd W,<1<1,.•_,.101:JOpm. 
UOp.m,SLf-DLc«.,. >p«<b. ,1t-HI.J~.l'=rmodby 
11,11.P'r<<ffll<t'Cl<>"'C""" ·v.,..,. f, .... , . .. -, ,t..Pl>j u<, D<.,.,,.,.._,anJ 
M«l<I oflho Un,.,n;,1 of \ton<'>IOJ:o•. ~.JU to 7:JO m<,.k,-Olod by \Iorio D,u, 
IIOll'1M p.m. , SFT•B l.«l , t< 11•11 inteMm chairman of 
" lh< l<u< ~kaoin~ of P=ontod Oy (irur-o T<,trO l·:ng•n«no~To,; hnoiogy. 
Briefs 
n..1.nr ............. ... s.,. ,•.,,.......i,. 
C-.,,11--i,1.- .mri:dlop blkd ".\ lttp,a 
....._,.oruo,opo....,.,OOL ofc.t<onoNldM l'.SA"• 
"S,.,,lacfoo-A'""ll,)a ll,Up.,,,_\\~·•llle 
oooooolp.m.-,.•- FocuftJ ....i s .. rrn,.;,, 
!4l11U;"lap,-,, \ N r Raamioc-dmth<s...i..o 
-'1tm0<)."frurn l l02p.m. C=.formoo::1nfom1"• 
Wc,jnctd•ylnNon!, l!oll ,.,.,e,Jllhe«nt<r a1W• 
11J: ond "f,,i.11~ln1 8l9l 
~~~j;T:.~ /.;:'..~:::: £~:~l;:::~?E~:::; 
w,llbe oo,.,opo,f..,.,,lu, p.m.fr,d>ya,ll!<Coou 
IOp.m,t<JJoy,nlhoSE'T-D RoomorCQl,:manlbll oul>< 
l,0<1..,. Holl to rttnJil Marine MilitaryA<a<lernyi,, 
UTll'l'S{--fo,,.... l~Lal> F_....._, 
_,,, .. ,.., ...... ,,...... .... 1,g, ... ,shdc __ 
..... ,.,.._, __ ...... s- .... -' 
~IOm~<qo• AlfH., .\L \l0<U. 
~.f;~, ~ ;::~~-~ 
- --• • ~ r-• lf---"''""•--r-., .. Soadl 11a11111. ~"'".,_,_., 
l'oo<,_ovaJlablelfCPf'II• ..,,,,,._;,JM,,Jia./lrief, 
door.,-.;,~ - JttMn, p/M1< coll J<>Jk 
:1~:."::,i:."'u~ _e;nr.~J•H16J,---:: 
or Grad""' S<•dl., on d c<>ll,~i~nf('.•tM.•<b. ,J,, ar 
~:il;~z:.::;::·;~ .. :: t~£5£:L~ri?ii 
~------------~ ~-w- ,n• "h•dl•• 1.,..,;,Jp.-.-· 
The UT Optional Retirement Plan 
ls Your lm'estmenl Srrategy Working for You 
or Against You '! 
U:1usgi1·cyouadctailcdwritlcncvaluationofyouraccount 
usingthc indus1ry·s 1cadinginvcstmcnttoo!s 
Wethlnkthcrcisabcttcrway torcuchyourgoals. 
HOB RICHARDSON & .\S!>OCl<\H :s. " C• 
_ouc,uc.c nrc -•-c----~l-1775 - ..... t .... -----_ .. _"-""'-"'...,.. 
SGA hears status 
report on print cards 
~ M-) ~::.~ 
Go-,n.e..,,!!,ll~io!~W<..:: :,:-;_,,ioU:.,""!:.,7";,;::. 
IU!Thun.loy,o,w,.,innew ffl<l\ ( !""'='.Th<N<Dfflil, 
~::-;:~.:;~;,t~~~\,"':~ ::,,.r,1:::h~o N:h ":.: s':,1~ 
,w-rro><••~""' '"dl""'· h, 11, In 1h< near fo1Llr< a,>d 
Luv,,r di•l •i'-"1 S<hwl uf ""~« ,tudoat rn~ uori« 
Bo,m,., ~•~'"'"'" ;,., ohuu1 tho SGA. Th< m>in 
S<fiio Mltlint,..,.,l•lboul pu'Jl'.)O<b<btod th1>i<l<ai,io 
• ••e<lln1.,·lll,l.,;m\'io, J<1 i•-~·itbdtltfflOlion• 
Ptn..i..tfutS_,,tAtf,i11ol....,,.,..,f>om1zhl;-bo 
HlldoS,h·,_ub,"l'I~- fally.J'......d--
g~ .... ~= ~=~~ 
\'.a-i,,U.,1.>Rn-a,__ - "f"'<'<"Wn<c AN 
~=-~:-i .. i.-:_ =..:.:=:-.. .. Sci:: .. .: 
Offi<r .. ,11 .. r...i,n.i... r,prn<aWl'<:aDdCh ... ~ ...,_"' .. s~,.,...,.,r...,. c..,,.,co11~orScitt>o< 
•f"'lpt,Oloub !1001..,,..i Matll<maties&I-.IT«hnoloar 
;!',/~.\":.,; •~=~';!! ~.~• d imK>o "P""'"'•· 
Sj>lril befs,.;t1..,_.l!i<groop 
Co•tlnu«irrom r ,~e l llolh1q...i.willll<Jpea<b o,l,,.d(,o.,..,.,i.,,.,.-
Sol~ ,.,J lli< Sp~" T'""" >pr<><I 'l"ril ond d,,•I ,.-;t1, 
,.,;u "''O<l: wi1h Alh l<t;«, ,nyolot,,,..,...,.,.,.IGo,J 
whichv.,ll pro,;<1e;twi1h Th<N1<,llb<no 1o2m<af>-
~lOO win,; all ~·,llha«CGUOI inpuo 
"ll,,o',105,olh<msoios onlhod«i,;o..,Sol;,,.;J 
••n« tb<y11<11om11oobo>1 "llhi,l:11,,,,.h>, .,ill h>f'" 




b<pr,,.1><,,Sou,.,-.,!mod .... bm .. bo11fdw:y>«p<f-
10 Ap11laod111•oh<•th< form,01 .. a>,nritlc><ltt. ~'J-=.:.~~ ~:~ oa-. omforms." 
,h< D,v,,;.,,, of S10<lon< Member< ,.,II ho«to Ir)" 
Aff,,., ou, for,ho prescn1a1;nn 
li,bolityw,,onoof th, 'Gu.J,S,nalo , ndgrouptry• 
;:-.,:,.:r:·!.::t:i~t:: -:.:;;:;~·_!~~:~r=.:r~ '---=~=------"-
mi .. H>llfromlh<UT S)'Slem ~lof<>p<-1\<h=iudmg line, Soll,. d/,.aor f or StNd<1tl 18011h,-S1Ndon1C,,,t,r.Morr1honJO 
="'.',!;~':':~": :E:i ... ,..~17~~: :;~•:;-:,;:i~::;.~/;;:;;;~;v:,.."'s:;,: ~::::; ortondod lh< "'t""/;ot/Mol 
'18,<11l••p,t,ttd.tlll(wouldb<•-1oboo,u 
l<-><b-)hote><>!Yed from, 1<amondode.on,to"- la:z,, n,,_,, fo, 1ho r,,.. lh<Sp,n1T-. "l:,aw(o~;,.Jona•·•ll 
~•,-poor..,;,.-;. lw'd. """""'" ,~"I """"'""•- ...iqu;.,t1yjoin«1bo,....,I 
'Y ..... h Olhl<IICS IO • fill~ ·1r,, .... , .. or ~,11;np,,s "The cn,,.J i> ............... ""'" ~-·,llo ond b< IOld .... • d, .... 1e ... ,,. (from) 
blowo..,..,,<K lf," Soi;,, .. ;.i_ ... IObolh<-lholfO"""' i1', more than ,.·hat••• mcaOO<ll(1hoSp,rilT<aml." >ulbtr>d<...,lboJl, 0<hor>I." 
"lf«l1ht11h11><:hor>loe,:,J, bo, 10,ull1<k"<iopy""r o,po,tc,!." Tlnu,yo ,.;J . l>idG_,.,la HolO,.iJ, "I ,.·,n1!0ft< I 
q,irit." .. id A l<x Sahn ... > <lill< .. • •?•nl l<><I<,," h< "\Vo'" loo~'"I forw,N lo O,ho, '1udoni,, IOO h H )'Odttgaga;n_" 
juo in. fin, noe m, jo, ~·ho ,.;J ,p,,ad,n~ 111< S<o,pion S~in, f=hman Emma llol<. w,n1 r<o da10 ha, h«n " h«lul«l 
aotondod 1ho ;nfotm,t;M,I Me,e,,U1hL,Tama)·o.0>1u- ,round.' lo r<g>'" tho cm<ilion of for1h<t,yoo1<.bll11b<group 
'""""I- d<nl devolopmonO Sf!<C;,,H<t Fr,.hi,w, or1 t,ajur M>oy- cb«rin~ and""" ' ,m com• rntttsa!)p,m,cachf"day,O 
,:.,ior\;~~..:.-i~ ~•i:. •~
11
';:_!"!",t,';;.::,~: A""Go,da;, mitod aOOUo pu<. u.,s,,.;.niConi« 
l!W<Ot.Toomn&in;n1m<nl- •-. - ,.;..,..-c,><d>1 tho 
Veterans Day essay contest 
Tho l ·r-·oN Hound-Y01,,.n, pf<>g,am , . 'l'<'""" ing 
'"""'Y'" '"•>1 in hoaorof\"<1«an,Uay. lho 1hcmo 
ufthcc»ay, ho ul<lbco«s)X'n,ct"""'li" i• 1hc,ym• 
bo li,mofthc~o,d,ia lhown1'Uod l<l mA monca 
,n,\ ~hot Jo 1h,,o ~-o,d, ""'" 10 )'< •• ,1 1111> hmo ,o 
Amer,.nh·s1ot)' . • ,k~~; <on1<« 11 n~,n 10 oll ,cgo,1<n,d t'TO'TS<: ,ou 
1.,-,), mu,1 b< l)'pod>ad "" l<>,,Jct oh,n ,_" P•~<• 
aoJbo,obm,11od1othoA.._n·u..,)Om«.l0<ol<d>n 
~oolh Hall lSI, bi· S p.m.0.1 l~ 
A P'"'I or faculty -•;lljud~e 1h<""Y'· Th< w;n. 
oing u .. y "Ill~• r<od 4"""• tho \'<tmn, D>) «:t<• 
n,ony '>o,. ~on 1h, South Lh·n&nd,.,llt,o publ"~od 
• lun111'11h • phoou <Pf Oh< ,o,bur, '" oho .~o,·. ll ;.,u, 
ofThc(;u llo11;• n 
-~,,,.,,.rc,l'i,,,u 
EMIIMMM&& 11 
a,., ... ~Hm,/0,-,.,. 
=-..- - :-~-
~,.aA,.R J.w/",,,R .. ,.,. ,,,.,,_ _ ,.., _  ,,,.., 
""~'""""" ,_...., - -••1-· 
We have a surefire way 
to predict the future. 





sopl"otdcatod t9Chnologyor,ear\l\.Toflndouth0wto ge1ywroa,...,, o11 
llteg,ound , ca!1.S00-423.USAForvi6il.,..-w.,;,siloa! airfol"c•.com 
On Campus 
Biomedical research not new to campus 
I.I)' l'.li .. b<th,';onqu< wilh )·<l lo~ f""' ,ic1 im, . .,, ;ncn.'1,bl< rul< in def,n'°ll Al,h,,m<f'I d,,,.,, lull, >ymp«>m'l OfAl>h<•,,,.,... 
~ ,nd '><a•• 10 p<rionn on 1h<m<>dcrnron<<('l(oijbrain manyoftbobnin'• """""" Allh< ,m<J'•" 1h< .;~lh• 
auto,,,y. Wkn h, was di•• '"''°'""." ond Aloi 1 o,·<,rlh<«>11,..oflh, di><»<. lea<fo~co_,oflk,lh mlh< 
Lo,, monlh", biorn«lical rov,o:d. h< ~., roafi n«I to Al,h"""'• "ho ,ouM "t>e llo~.,,.-o,, th<ro ,,., ,~·o r><U• ,race "ond ;, ri>1n~ ond .. , i, 
n,1<or<h ,ymr><><ium, 111< )'OIi,,,.· f,v,, q""''"""" t<>n,idot<d on, of tho """ 1hat ~,q.e "'""""""" lh, mo,1 r"'I"'"' eou,o of 
"lh"ory Touchingond<un,idm>dford ivnissal. fourwl<nof!/1;p,Lhoi<,,;.iealonter.,,.c,holyn«g.:oeuron,domont1a in1 heoldotly.' 
T°""""'"'·,",ho~-..!tb<"'-'b· GreonD<<J uploin«I th>! bui<of.....,,.lillndo" ...JGAUA«1i<:,,.....,...,Th< Colom ...J, Aceording to 
1u1K111\on,"Ol•~111<111mb,o.1h<q,,a,uhn<"'as"<U<tly Colomth<ndiocu,o<dlh<oholf"O'li< """""" at<tr!l<at<b.i.-m:,:.,.yo,1,, 
-i;,,.Jl<'i<ot<h-p,«- ,.h<f< b< ~,ot<d 10 b<." ""'""'hll<il«>ndo<n"l!"" "1<ill«I oIT early io !ho buoid,lh<dlO<.,._lO 
mlondilltutt Oo,pbopnll,<q,>,<llOdi>•<ampUO pm< ..... ollh<di>e, ... •11<11,,ic,•p,-l<111io 
Tho -iorn...., COO· <OW:<.-.,.- the inf«. Th< p,of<>""'• «><>r<b Colom e>pla,n<d, .. ll«<u. Hi,panKS 1Mn in non• 
w:1cdScpe.llincoojun<:• ,___ ;.,.,.,,. ,nc!odc ,...,.,...1 th<CiAIJA<fJOO......,.,,W• ll;,p.oi<.,-b.,.,-9,,,1,o 
'"'" ~"" lh< «l<m""" of ~,-.,,,,..ny. G0<p> ,.,,,. <bl!, find ,.in,,.,...,.,,.., inlh< tmn,nal,.....ofll>< blperinD"'blbao,o.-. 
IJ1'£1/T5c.",JOl.l>and7l lb tr><l<dlhtJ,....,_ OW.i"!: wi1hin 11,o br.ins of dii<>«.°Ihtf<rOf<<h<)·= ll;,p.o,o.,b,t<>. 
onni",...""' • r<Sp«li"ly. h,m immune ,oJ ,llowi ng Al,ho,mo<', l"l icnt,, The <honM>'1=>•1ant"IOlh< di,. The num..,, of'""" of 
ondlhc<loo icoU(jOof,hene~- hi m to.., d,.fl..i "'"""' ,..,.,,h.,UT!VfSC i,,poe- ••"' Al>hoime<'< di1cm wtll 
l.lfo ,ncl llc,loh s,;,.,,,os ~ho"' :,,: llo~ fc,·er ,, i,!<U, ifiod 10 u11Jm,.nJ I) Ohe r~·o ' "" or 1h, bra; n t>ecom<inma,inglydromatic 
bu,IJ,n~ i"'IOOin;1lhc p...,.,,, Can>l. m, mDrone prorc~i« "f ,ff,c1eJby<h<orlydc.,hof ,. ,helli•fJl>•"P"fl\' l•1ionin 
Spu(er, ,nolodcdS,ept,.., Ahi.,,,l),C.,.gudidnotdi,- d,olyne~e"'""'"'·foundin ,h< ,holynor~"- """"""".,. ''" un,!<USU.oe>ri-,, from 
I, G"""htfi:• • hbr,r-i,n and CO--'<f tho '!""•fie mosquilo ch< loW<r run of the fore• lhes,prumondthe hil'fl<JC>m- 1:'percmll""")·co24pcm,nc 
hi11on,n [0< th< '-/,iioool '""'''"""""lal)~llo-,.·f,ve,, hr,in: ll •he u0<1c1ng, of ru• Thc,qMum«>rnrolslh< uilhin 11,, nc,t l-0 year, 
Lil><•I)· of ,..,,hcin, in beu,..,,,,.....iblefot.....,_ .,.,. • ..,,)luod. ,,ul>,i,oce hipp0<..,,,....and&funcrioo Co!Mt,ai.,.! 
llcthcld<.Md;IJf l.w\' h.hi•ll"""""'iscm<tbod., fuundm, .. ,...,tb<bnlm oflh<h,pp;,camp,,,.,.,,._. •we M« a probl<m." 
C"'°'"'on....,,;.,,,prufe<JO< rokttflth<..-qui..,..frum or- .. ,tl>Al.-heomo,'•dial ry.Thc...,.,.....,.....,. co1om .. .t.•. 11<<>«<11<> 
ur ll,°"'J,, .. 1 S.:><n<e> u ~doedlKa><.<U<h>< mduoc,"""""'1dNlh:J)tb< '"~"' to lh< h,_ .... pw, do>Olll<Wl>tl•-•ht,...i,. 
l/lll,TSC.-,lta)·G.S....th. -""""'-ll"'f""'«two,\.- rot,of_,.,. _ _ •~-yp,>upoofn<u• lernanddo..-lh,o,..,,..• 
din,ctorof1hcHunington euond,pn)IOKop<O~- ncl>,nth<d<alhuf•"""""· ron,,1nchld1n1<bolynttgi< Smi!b.afom>or«oll-
C<nt<t fm Aging a< 1ho u·iih ko,_,,. co l«p mo<- 4).,,dtl>e>ek<livc...,.<pri- """"""- When tlo,""""'g- of ColQffl"S. <JM)~o about 
ll•ylorColl,gcof"l«l<eon, qulloo,fromllying,u,. br luyuf,r,«,foc,1 ..... of io;;,y,1<m11d""'"'..imony rc><archh<i,,ondooingo<t 
,nllo""'"" M0<1 imporc,n1.(irernl,,:'II "'""'"' o,-,, OCh<B in TI<\<· pmbl,m,. ,ueh u memory 1,o.,, grnwrh "°""""°' ""Y 
(),.,n..,,~•p<>k aootll oh, ,.,J , Clurl!-'• mode public rod<g<n<r>lh-c,Jisordcn lo" and dom,ntio, occ ur-- deloy chta,tin1r«><<>• 
C<)IUllbUlionouflJf. \\\11,"11 •-<>•of"'•=><ofyd 
C,owford~ lo.,f<''Cfal'f,orily. ~=~=~-----~--~ 
Ga•I"' lo lnown inl<rn>• Colom •r<>l< on lhe ~ ~ PLAZA SQUARE uonolly fo, ridd;ng tho rc"'°"hhoi,,ronductingoo 
Mny ~l<JO<>I Corp<...,. "'~" r,,., undc<,t.rod 1hc MOTOR LODGE ~~:~..,,:;'j;2.:f1~'.
1: ~:!'.'":"~i':.""lt>!~:i.: 
ffl;.=;:~g1~ ?*l~~tj ~ea::;~~ ~~;:,:::::~~yMa~;::;tmy. 
loU,><>b<)- tniliwy<>I\kr<_A,, 1100,or ,h,d,"""'"""·"" 
Go...,,h,d nol )·ctron•""c<d O<rorn~l<l..l ,r><I ., .. sscd. 
y,llo~· fow r, 1,c wa,o<dered Cvlorn"ploin..lthehi<Lo-
1<> 11•1 ow•y from •ho T)'Ofht,v.1hebra in ><ructur<: 
morgue, Con1rory Oo ,ho i1uM<f$cor,d1oda)·.me,t1ion• 
O«Jcn,...,e,l.Gorf!,.~-cntlo Ln5 ,-;1<nto'1>l1ieSanri•go 






• Large Meeting Area 
• Pool, Restaurant&Lounge 
• FreeCoffee&Snacksfor 
Breakfast 
• Daily, Weekly & Monthly 
Rates Available 
• 24/7 security 
• Refrigerator/Microwave 
Rooms from 
$ 2 4 50 Suites from 
$3650 
~ =,~ .... _'.•:~ I I 
e-M""-A=»,__.,,_ Hm~n""'llt,T<>'.>11::..._J 
On Campus 
Convocation addresses crisis issues 
IJJ• llddonwOr1I, tom,l,,othcall.pl=<molc aotllonl<d<.p«oal«>Mid<n.• fordw>nn<>1rt" ,n1<nut;oo _ 
W<h as 
~ ~[forlhornJ."M.,.ln...t -fornud<ob • fl'«'lcdby Srud,e,,umu,.r<qlO<>l>p<• Coun,d,n:g.Studcn1A
lfa,"-
Hc cncd thc T,_,., .....,....,.ya«'idcru <ial«>M>d<nU<IO.fromllikla /\<..S.m;c Adu,,,.._ 
fx,,l,y-.!,1>ffh>,"<di>- Edu<a!""'(<>dcondthcT,-., -"lkauseof<bo:pr<><nl S,lva,>m<"lm•·><cpo:>,k,,t F,nanci•I A
».,,lan<:< o, 
cu,oed ,.-•)·• ,o Jool "'"h Koghe, E<luca10on o,ln<lr<hn:uy circum.tan, ... forS1od<ntArr, ;,._ c,,.,., Sen• ;,., 
, DJ 
rm,l>lun, that nuy or,soas , Coonlin.,i,n11 IJ.o,,d rul«ia ;"'"'"'""""""'-0",nll«lltl Thcpro,ootal>o 1>1!,«l l'l,ccm,:nt 
' "'"" of lh, ,emm .. atla<l<> ,k, lmg "'"h , tod,n1' "' "" US< ,oc;, j\>dgm<nl and di.. abool ' "" , ppl S,,nion, of.... "I ae<d lo ""'" 
"''""g 
"" lh< ll'orld Trad< C'<rn..- wirMrH from lhc ,ch .. l «mmco• ., they ""'"""F e,,,,;l y Fducaoional R1i:), L, .u.re ""' yoo >r< rc!C
fnni to 
.wll'Ml>rooondthcoe<i• bc<1uJ<thcy01<ull«lto >1ud.nt1loron,pl<1cth<" ondPri>'&()'A<1(FERPM, lhc0pp
ropi.,1<olfa:n.•P<do 
doow<Oll>ps,ofthcQu«,, ""''~dul)·.l~onthc --.,,d .. ll,eyo,al- •UTS,.,.rmkpl.,,._.l ,aid. 
bab<Uac...,,..,.) .,od<nl.,r<q,,<>o,u.,,.,;,-,, . ...,.,_,.,_,,.,.,._.. ,..;.i"'"'~•-.. na,;,r xn,,;r,.we1><,, , ._,cr 
During th< Sq,<. 2~ ..,.,, . .,_ ,ity ,h,11 •n .,rund the ""'""'' An•l'l""P"tt< final (loon] Canlo= if lll<t< at< """ _,.;c,,, '!l<'i•h" 
II r..-
'"""' at ti>< St'"J.fl 1.«tur< tuition .,.J ftt• l"l;d l,y lb< """" m•y be •'-' igned " "")"'G'-'<>ISnom [<he)fDl ru th< hbffry.t>lk<d abo
ute...,. 
:.::~ ,:;::.'.,~ "~•,::::~ ~t:\~"~0';.,,,~~~~'. "'.'~-~•~o;<!';;::y';:,:,~-:: ~~';: r:,"'::1~ C:.~i~~.~~; ""l~;t;;,';';.,,.,,,,J ""'"'°" 
th< t,.ll«i.....l,....,,-,11<d 2)gwctou,w;lcnt whoioeh- iO<Ompkl<~<of 'l"in ., ,d."Caonp,,, Poli«hu nc,.of n,Oionol u
.lp;r,onal 
fromcomput« .. fctyutJg,blcund«ll><ioS1innioo>0111tot olloow-."'ilhabcen,,.,.fnloo"°""·"'h>ndk"""'''Y "fi"1h
o1<nori>1 
~to<p«ialoonsid- gwd,I°""""~;• <ie,,p,;,,.or•r~ roqt><>bond~,11""~)'0U." ai<o<l>thauo«W
rulcarl;er 
<nl,.,.f0<111o>< , Jfo<t«l...i alleou,...byd<>ipaliDI ooch<-.-.lnn!mp<.lr Eli P<tuo. d,....,.,. of th,.month.ut..,,,.,..,
.., 
'1udeo1>beiog<1ll<dfo10\,i-.,"n•miht><J-';nth<i,,l\n-onc""i<ndu),_.,1,c'l'Ac•dcm;, M•·i>io1,,....,.,,,..,.,..,,.H1c,.f"""". 
><11'<4U!yby thcm1 Lo0&ry. t1>n,cii!'l;l)tidcterrnine,J""' "°'t..<-ncump"1<d.thrnaddt<,=<l"wtt.11o<lo if asru-co<>nond"'"'l"''.,,<
<:11rU)·." 
),,,.~ M,,cin, p,u,u,, ,nd l,y 1h, '"""""°'• ,.,;g,, '" ohc '1' w,11 con,,~ '"'° • ·w• """' >lop, ,00,;03 to ,,.,._ \\'cb<~,akl 
~'«.,~~~~' [;:.i:0~~~ :=,r::, ~ 1 .. ~=,;;1; °"-'~::'':·~:~ ,;,. ;.:' .. ~¥i:f!,,;;.,:!;~: o, Se, ·c,;,;,.· I' •~• 6 
rnoyb<trouNnlhylh<<'...,,.rompko<d 1 ,ub<W1h1 l <um>tuo<rt.;fuwd<m1;,...,, u e..;~1b<r"""'P;,., ~ 
-'"'"Y"'l"""'J'«W"'"- _,,,, ofoowx .. oo >nd '!'«,.I '°""""'"on d"'!" <l<t<rmioc th< «ason for 
1Ki<m>oo.>boul,lbettf<tttd •IM>lla•-..,ffi• .,_....,.~,cbdr..,,ro,F,11 -<.•11tth<r;1ispS>- _.,._ 
wlh<OIT0«orlh<Jo1eom , .... .,_.,,e,yofll><""-">< 2001.lbe.,...,.,,,1of<u"""' cllolopcal.~y,o<al."'-"' •---
-
~~;:,::;:,::b:~: ~:i:~•lu:::iv_g~;~~~ ;~'.:~(;7:~t::~ ;~s=~~E: S;;::•-o,c.,. 




Sho<ioed .... _toW.,,,f ,t..riog. SIie --•• 
1f>enllyor>1aff1D<111bcr lball'.,a,Uyo>ld>taffkccp o 
=<ivnoch,..,,;,,;nge-""il. t,,okupur.,..;.1,cha,lh<)· 
"A ll ,1>frood faculty"" ob>olutelyn«~ 
r<quir,:O IU «port ''"""'Y "To 1',..,wwh,1youn«<l1o 
,·iola1;oo.101y,1<madrmno,- ba<I: up, • "' yo,,.. lfo hi, 
....,..o,w;1an in<iOXTit "!'Ori quc,t...,. "Wl•n """Id t io.., 
<loo<lkl1l1<1be r.lN1 w1lh,fmy,,_1<t.....,....., 
C>mpu, Pol0<<," ,....,.,___ oorrigl,r""" w"""'....i. 
Th< «>mpulet <>!'<n DebonhHU«ta,as,,o,t,n( 
:;: i~h<.io.,~~: '..'.';:::;;~ ~:::~'.,1[,~h:~~::•!~~ 
coou> MMil1. ~he .. -1 lh< chologocal '"''""°' to lh< 
..;,.,,.;,y,.,uf<ttfflly&W<l ......,;,,111a<t., 
.. ,lhlheSl.'-11lA•mo>. ..... .,h s1,c.,;dcha1manymay 
.. ~,....,.r<t1n1,;,,nw,c...-.,-~,....,of,Wll<ll1 
lool. in1 <•m1111>. dcp..,.ion ftom Mf<,,n1 
"Yoone,:01,am ,o =•1· """'~ ,ueh •• f«l;ng, of 
St;~~t·:0:2~ ~l?:'7~~:i:: 
"-"'"l')""'-'""''"'"""fa""'"'"'• ="· 0..,,,1 --=rt--~- "We - - lhi< ,.-,11, 
m<-nt<ftucn ,=o=-Mat:, ...,,,1<,.ho0r<und<rcoo-
•u« to ,•hcd atl/Ochm cn" ,.,nt bombonlmcn, \,yimag<s 
,.-i1h,,inu,o.n progrom." of tlle.,t.<k."lh,.,uso id 
i(:h~.: ':,''~:: ;=•~ ,.,:,,.;!.': i:i:::..: 
~:.:~;~~=:..:;';~ ~ to ohe Couno<hn1 
Cour< In tho: """n<l <»<, tlw: 
Con11nul'<lfr<tm P•~•1 ~-""'f'..,;,i':.,it 
-r,rat:e, av.!lilc-••T""'~•f 
orc,'<f)"can:lliloboolou,wrn•r~ • llc!-<1,,:i,--
"'l\'-"IW:<t1eKl. "l.av.y,.-.•I I usl.illc,lby><><whctttho 
o,crl<=loo<for,.,p,,..., dri>cT h,t curttn,landv=m.l 
thoo,>in,,;n,tolh<i,~ulfU.S.HiJl,w>yllJr,,•• 
aod""""""""""'Y'""lw: mld4>::-Th:~ca,. ,.-t.,, .... o.u,ml<D<l<d.,olrndthopc,wo:l<f'O<>llimic~S 
b<fm:...,,ra,<jwpnalO"<jJO rmic,.p<>"lto,■-..... """""''" 
lhroogh~n,ofdrarb<u ..,.-tho><b,ol.hllOT"l!""' 
,nw,,u,c,hatlov.-;«><nl<fT'I<\ lho< lb< ()amt."• d"m "'"' 
whacv.~"""""'·" ha,edood\e,r,-.<lhmili1"<lf. 
"<,m.:CathohcCampus\lioi,1ry. lt,tnt,:F,·cn1>,~rw-,St<al -A·"1<>l. 
P■ 'J""tcTo....ic,-.,.,.;c,.,o,,......,,..fo.,dul<><>""'-f'°"'Ll a.m.tolp.m. 
orr=npu,>ndtopromoO<tlw:Cotholid&i,b <•"<f}'ll"'1n<><by;<ond0<<••M .. ,rn>m 
v.1lh•••P<•P<h<ytoany«h~,orr 12.!0..,lp.m.<><t)nUDda,-coOOhold< 
Spon,or: Vcrom,Ga l,·•n.(.·0,1,n \",£;mh<rC11>1ipc,J'<1'><>>1on.coodoc1«1 
r ,,.ld t ni, )ol'CI\.Gon,a]e, \,yf'otho, Geoaro llonroquc,, ,1 711,m 
\1«pr,•id<ot:Cri"inaR>mos. <>'<'f)'o<licrfrido)".hc~innini O<o. ll.AII 
s.,,..,,y,.\t1p,r,.,.,.1e.._ ofthn<<>-.""1>Upl0<,inth<I<""''""' 
Mt«>: A!lpn,.,,<t) W«IModaJOllhe C<lller. 
i;.,.,,,..c..,,"" -C.,,.,,,;Wt,,Jo.n,-Oor,r. 
~::,:"~tl>cJ::; ~;"' th< Cffl.ii1ioo of th< ~ 
,,-F<t-.,.tl,~f«A'""°"'J' S.~Ji<"'"""'ofth<Offio: .. "l-l,c.,ll!f" 
andT<"'l>q,>,1m<01ofoftl><AIMll<)0<,xnl,.,.... 
1_,...,,,,_0an>, ..,,t«I T,IXH. Armando P 
lnthev.'1<rngh""""· • lluranof llnll•",-..,.,i,eJlh< 
broclmr, r, .. ,, lh, =•• ,uff r,.,,.~famili· 
--r,,.ru,i;,,infumm,;■, Aith<=pt,onMonday 
swc,11><[.i..-,\qulf« oti;tLU'_,,.po:,c,!«dOucf 
... -ty-dt,ty- -~"""""'ofold 
"'""'of"'•~= lro·b.Job.of,.!u<bl'lullipr.,. 
mi1>Glcro ■r>JiolJ,nnllnJt& .,,,,;.i,,,il..._"Wf_ 
SQ<IShlforlh<i,,,,._.,.,.,..lwd~ AlsoduringtJ,eo,c('[llioo, tt-.: 
The pl• in1iff, "gued "d!< <::,meron Coo,,,;· llat 
l'ri,,..,R,aiPro(,<n)~ A=<»tion('f<><'tlledth<UO,, 
~M~rh<,<m1y,.·,lho<h«kfo,-
~_,oc, .. -- $~.161!.,e,lllt!nlio<dlolar-
bd"on:Jmymath<,mp!""' ~--, ... ~i...--
p,:,mi,." dmt>aill111fTSC. Thebor 
r , ul M TorTi ll 111 ofth< rat"dpartof <lw:""">C)·, whi<h 
Amrin1awflntt)la=t&T,mll .. ~nmct>rtlbylh< iloo,;1"" 
~ tho Brogg,. '1"-' r-..ma,cThe,:,d;w,"""'~ 
Hat<h<ll<>l"Ty\<,~ ....,i1<rr""""_,lli>tric1 
lh<E,t,.W,Alpfer--..Y Judg<Darmlllc,i<r_ 
.<1,,,,bo>o/1heCorholk C•"'1'••-";•1s,ry• Ano t.u,o He,•o•do,: t:,.,; R,,..;,,;: 
/ncl•J< (/"'"' '""'•/'·•., 1,/1) ,<nfr• b'•~. Du•")' Ko_,;,,,: Junir R<Hi•~=: J• <1ln 
,:;w,;,,, .11,J;,,,,, Alexi> m-;,,,,. t·,,.,h1~ i,,.;,.,: Jor J<:•: ou R,,... r,i..,,,~ 
::.:-~:,.~ ::::::::,;i-J::::'r .. ":-:.; i:;::,;:.~1,;7:;;;::,~••1·L-.. '""' 
\chcrt1scm 
ThcColkJ?;i,111 
Call S44-826l forthcdc-ta1ls 
f!1Lectur;s t 
f!1Term Paper t . 
f!1 Job ;, ri 
Leave 'em r 
al/behind I ,.;,I)~,• 
andget ' . f 
~~: lit;nRAVEL 1 
Call toll free in state 866.210.4010 

T he Iron Ma n 
Scorecard 
llf Tr<y \lend., -
Sports 
Team Sting begins conference play 
Br John ~<nobtl< 
~
.. ......,.o,,.,~,.,...,.-,, u,roo.1,roui.r .. bo<nlh,dif. 
°""'"""'pl,yff,fwL rtm.:<forOOOl<ofoorptoya,. 
Ou.•~•-•'"-'1h<r "'1kl, .,.i Thcy lool:<d a l;ctle fa<ill',Krlouc 
T<amStqpl>y<d">ln=i.c>,p«<Jto m;,.,_,i-,,th,,re.• 
l.<<rn<l><1in1b;,....,,k'1 11<:n<,,-
oflh,_,Sq,l. -- Thi< ,.,..<1><1"JCAAi
npc-
~~:~; ,•11b:~~;:\:~"~h}: ;~•!t~r/!:"llJ\1~ c~:::o~•.:=.-: :"lt,lo,,j~l~fC<lo"':'~~ 
onoof 111<mo,,1", itiq CommL
<loyColq<.Th<teorn ldler t<am, FllnkAl<i = in r,lly ~
i• lhal 
~::~:.1.'i.7,1[:: ~~ ~-~~~ ~E~ ~~ ~~~~Jr:'! t:E~:.::-
r<«>rd. "' bad R;< k<f !o.l iuapolioColl> lun't '[l!u..,la<
OOf'i,of<i,lfn,,m «>medoY.n lM play.' h< oaid. <fl<lSMu·,,l1l,..yw <>1>l
l<tup 
Hende"""eb,,.o,tbe ,11- f0<g<1•b<tu11hos<Clws=,. _,,,.',o;!Ja
d"°""'Bti,,, "Thcyhadar.w..-- for1po,o1,ootfor,_.
, 
"m..o"n,"'oord an<l l .000 <, lh<t. Fln<.'1'r>
e!,y ..... aFMart on.....,t<..,._ We play,,daio< pom,md<•p<r
illl)'-ol" 
hi,. , T<> 1or i1nff,kh,ro lncollc11< fou choll. the 1ooor«Jn
fn=, ~Loy. 1t,,., . b<U<O' than<loc = ma)tw: ,ally"""'~ "Fonlc "'
id.•Jn 
::::kh~": .. ;1~~..!'"/:!: = ":~:..,;-;: .. ~.:.·t --~~ ----- ::=·,::..":it~ 
rookie camp.,;~••<>"ec No. l1<om rntbon.,ion 
,-,ah,'")'>h:u , ,....,,...:r 
1;,·en 1h ou~h oho fo llowc,I by ~luud• 
m,l« o"""1rolid;, HUI cigt,t 
..... ,nun L""f U< kno .. Okl obom1, '-'obu,la 1o<l 
,_. <\'"}' • inj;J< m,m,nont 
"bow,l!repr=nl!hem;n th< U"""'"l" or Tcu, 
«>UDIJ." 
the pla,-off, . all tho ('<nn>no ~f)· <lc<p,t pi<l. V;f¥ini1 
"lakf'uol<l,dr,,,o ... """' 
roces ,n lilc NOli na, I Tcch o, rn chrng up011<0 Ii 
i• pl>y;•II <omp<!•"'<I). h< 
l. eogu<h o,cb<,o,·er) a.11 ,he«tcam,t,o,.,, 
d<><, lhirll,lhatlh,, nc«l tu 
clOS< Th<odicbeloo,<d !mnrndou<o/Trn>o•nd• 
...,._."'°"'""'°'"'"°"\be 
to oh, l!,ovo<. A>lro,, bono-ctuoch;n~ Jefonsc, 
«-n 
C•, <linoi. , nJ buLthc <l•ff<«ncou ,llcom, 
•w11,., 1h<)p1ayollh a k<of 
l)i,moodb1cks ""h si, from 1hop,oplotb1edo1ho 
.,,,...ion. ch..')'ploycx<"<d,1h,:y 
gam«co>s<>- Th<'°''°" ,o<;n=b«au .. a1lcau1•·0 
rlaY...:!L"O<--lflho)'tt 
;~~, •;;oc,':"~~r::,: ,';';';:i ~h!':01i'~m~t ~~/7-~ --"-""'--'""'a,, .,~, .... ,-.~ :.!:!'"..:';~~-
Tony Gwynn, '" " • II "'" oot No,h1d,muo ,o "< will Jlc,ni,,n o/T,.., SNn~ h y,l,JJ, "I' ;n b,Mrrn ,....ndo,i"I
, Te&m St inl " "" m ploy >I 
"boplO)'«lwiththoNm<J""'ba•·••o-•it ■!>dse, , 
,~, - • .... Gol,.,.,..c~S.,,,.]9 ,,, ,,,,,..,,._. ,.,,. l.«CoUca<O<t.SandOISan 
IHm ohei, entir< eu«ro, S'"c,! p«ob•bly-,,·oo~~• r,.., .., r..,,,1t,u,,f,r,
ntt _,IL -Collcp,O<t.6.S,,,,.,, 
""mclh in¥•hout a, no10 0, a1 chanco lo <lui l ag, in . l 
"""'°'"""'_"'_"""' 
o , 11.,cowboy,·i<1ury. .,.,.,,d 1;ko •o cooi ,.•ul, 1c con/""""
 ,...l<h. 1, ""' , i~h u.sju,1a 1"'"'""' Th< team w,11 lhen t
,,l,c on 
l•foo<bal!,thrn,an,1hrt<C1I R;pk01tJ1.0<1af•bulou1 «.mubollo
dlltcadyboaomm ,.,.. bena dw,Ai>'illri;f<..,. Lar,do Colio¥<000
ci.l O. 
undefc.,,d ,.,m, ondfi;o """' · !t i•sad •oth; ,k .. 1"""'""
')<>1alUttdo." t,u,.,.;n ,-.llhinl:o~""" n,.,-.~--
~•• lrn IO>m, . Th e Rom, Iha\ lhe ' Iron Mon" will no Shortly b
<fot< !ho ""'" h. t,.,.,. I llwlk""' u·en,°"'" 1 li1• o ill be 0<t. IJ.!J, "
hon i1 
'"' undefu ,od. •• m oh< loni cr ~•t , m, L" on • • • "'"'id< h;n
aimi<lJI< block"' ,1, cm:d maybe " '" ,l\o, W.cs on d<fm<l,og , onf
<r<ne< 
P,,k,,.(my Sup<11lov,l foc,,or,o.,.;,,outoy<> ~Cha
>~,,.•injuml. t'rido)'<<ra:h.O.,"""'h "'°" oll<lt<g:ion
al~ lllnt 
p!<k) ind 1urpn.,n11ly. the hke l,c lc.oo for oho 10>1 2fl 111tclq•~r.
.mirtg•j-""'~ fou, - Gah<>1on p,l,),:,;l Coll<g< a, ...,u al 1
1-
Chugm. Ono1hin11th>tl Y"" · llo had che • bilityto doting Ibo ,,..,,., flh'-8'"" ooly,_pn«uplh<t< ,O C
"""1hriotCoHec< 
roa Lo,<dthi, wecl<,w i1 h <h< ,hi 0<"''h<n1h, , po1l;gh c 
helpor,.,,n.r r,oond.u, ""'""h,m hk,oooa,cl,o 
1ha1Doutflu"'"°"eof Som<PffFl<don'tkn0"' 
oh,be., quortecba<ko rn cho oh , tCal "' Qu[d.,i n aol0• 
game ,\ II he h., " " do,,o 1,o ph, before If"'"' for 
'"""') l<wloffooob,,11" bo,m, ,om<1h;ni mo,, of 
"to. Theonly1hins m<»t lh<v<"••on'te>ondo 
Oua<h" don', me 1bout ,. ,c hou, ~<1cin 8 paid 
him i, h;, O< low a1erage Sr,eak; ni ofmon,y, ,.<k<I> 
t. FL,co1ur< . Ycahhci• fo, R;plon', fioa l p m< 
•h;i~ :::i~I~:;',,,,., , re no :to':t~~-;:, : 1;s~•.11.;t fo, 
, utp1i,",wil honoe, c,p , l b" eon L)' <ricJth"<c 
<ion Th• Cou·b•y•. thn<> ;ot,,kb,,11. On<of 
Cardioal,. Rod,k10<,Dill1 lhem,.a,ll><Ja)lbatCal 
}~~ ,~;f,"~~~•-:;;'.l l~~i~~ ~i::~:,it:,~:.~:th:"2'::, 
m) dnmo)', ,o ore the made the rloyn/f, ;n 199~ 
Tonoc,,.,,T,un,. Com;~ U>dlh<l•"""'''m<,.ben 
'" 'o ,hi •y<ar.l 1hough1 they C, lbi1 a homeroffn,n110 
o·,tc~oodcoou"h'Ogo lo Pot, io hi, fin>I Ml •Scar 
Ibo Sup<:r8ov.l and 1,1'11 Gamc1hi,)<ar. Tv.~ o-u, of 
J~. ,h<y ,.;nj,.., ha>< ,om, ,tu= i,o~ bod 
,.,,h, ngup lodoin a oooglc Un11 l oc"""°k.lhi•i• 
ounf<ecn« thot fr , 1uro, 1ho 1he M, i, ocr » yin~, Thonb 
1ufully.c1t,-Bal1;moro for 1h,m<1noro<>,l'ah•; n 
R a,·co, ■n<ltboqu"l,>1nko l'd...,nR;r•< 
Brieft Run·WalL andK,d,' l• ,.,llhosl a Q-Oll.(i(:o-
bl 
Mile Run'WalJ. b,,g,nning \'oll<)·b;tllt<>"'1.ameot 0c, 
l'he Sou1h Tens 017'40 0.m,SoturJoy 01 1he 20 at the G
•r,a Gym 
fhg;n .. :ring M,<h .od Garza Grm Regi>1raoion
 ;, sin per 
S,.-,ro,el'r"l""m"illoost _ ,..,... FOf
mott10!om,.. 
it< -,,.,nd aitnual SK Tb<K1ne,1QlogJClub 1000.callS
,1,1-8290 
Unpaved Jots are 
a 'fine' mess 
~:•:id b<fo« ?E!~!!~•.f:2~~:~~~ 
bu1itbu,.«p<a1io1:Th< woulJ<"<ndaboulJ\.110• 
pa,k,ng 1itu>1ion 01 oht f«:tf<Omtbo,u,b. On1M 
~~:·:::·.ri. ·r..}··~ .. :: ~·:~~~:,~·~.:~'~,:~~ ~~~· 
Sou1hmo>1 Coll,~• ;, hor- cd b)' a ,qu,ro of comcnl 
,cadou, rooghly1h, .. m,.,..id1h u 
Nowadm,nrdly,anyuai• ,.,d,olkm,,hlb< I,..,, 
'"'""Y woll llavo b><I park• parked ~ IQ J fe,1 from 
in1.bu1rnmoo1c1,.,.,hio chct< and an<>lh.r ~ f«I 
is duo !o Oh<"" of ohc ow,y fn,m ohe 21st S"«' 
camp"' onJlu< >1 u<lon, ' "'"· nowh m, near ony 
body. ln comparison,.110 ~ '<n hal"co1yoidcwall. " 
lug« 00.,>1·«, ,·zo lo '·· · 1>01 1h, ooly one 
""' truly o factor o, .,·ho <«mod• tick« 
UTB/TSC.Roth«. i1,.,..,5omeutt<p,rlodcl<>o<rlo 
poorplann,n1 thccdgcthanmy,df,bu1 
1,,., Mond,y l««i,·cJ, mo>I we« clc&rl y on 
porkin; 1i cket from Lh , ,choolp,op<ny 
C"y of l!rou·n,villo. The A c>rnp , 1 offic« ""' my 
,;ck<lrud"p.rk«lillog■l• >ituallonand""<l<•<"'"· 





SIO,l 1houldno1h.,, themyo•"<«p.,,kedon "No. 1 don,."""'"" '{'OIi>," 
,.,,c, ived • ~nc at • ll "bool prop.,ly." nobody " 0,._.0;,,,;, Thon:', - t'ern,ndo Cu .. ~, 
•y.._ I do, be<>US< I lh,nl 
lo: :•;b::~~:;:~~hi~1~•,; fa~I;; fi~ti11.,;:, rt,~ ""-1'~:;::~~-..;."'~ g<> S.n~ r psycbo'°I<) m, Jur ::::,.:-,;.; ~•~ ~~ 
~":.:~,2:~:~'7.,'.;,~;~ ~;'!::t!'';!~,!';"~i S.■io<IK)<Mloc),...Jor ..:ldl>e~h~~::::) ":.:;:: .. """"-• 
p.,.tin5lo"1h01•o«pur- mu,.An«l<ng1hyd<ba1< >I""''"'""""'-''•"'"°"'·" Fm~mu ,d■otloa 
; ~;o~d,,~:'11 ~~~~~ ~~.,:~ :~~;:i::':;:r:::::~•d<nt, ;:~;~~.!",Ide, , .i u,, 11.n mo Jo, 
in11p.,J.on1Jprnbl«n E>enlhOUijh!h<"' ' " major 
~!~•::".::~~:~~-::~ :h:b::1•:~~~J::: ~:::::::::::;::;;::::::::::;,;::===~ 
d,,ndW..,kedb)·p.,rl<d lb,p,.rl,o&>""'"°"'hnl, 
ca1>on 1d•ilyb,.;,, mon:co«folly10th,r,,., 
Stud,n t,wi<hout ,11-I WII O pl, to 
1eh1cl0>, Hl, myse lf, or< The new !.ifc , nd Hcallh 
forced 10 "h ,h,i, "'' S,i,nc<1 nu;lding,ook the 
01<rthccurll,ndon10,n pl0<eof1h,con,•,n;,n1 
un'"" '·'·· ·•h•«<• po,k·n,.,,,o,.tbe,tn,<1 
;;row,nJ II ,andom from SET-6. and ,ddotrnn-
th,oo,hoo L ,I p0;ki n~ loi, '"" buiU 
Thm;,nothinsolearly Thcyp loccd th<>< r "'k-
rn.,k;ng lh<>< 101> ,. mgloto o fowdo,on yud, 
UTRrTSC"p,op<ny.nori, P"t1bef,nhe11bu,1dinBin 
th<« any ;nd,c,1ion of LHS. ,, • .,.,.,., • ....,,. 
-..b,re,i,,,od ;,oolOKlo focully1orompl.,o. 
park your ><h td,. fhc« Wouldi1roo llyh.,·,be,o 
oro ,iinoooJ«hun Str<<1 th>1 diffi,ult fo,1 heo ni,cr-
ncu 1h, ,-..o a; r, lots fu- , i1y 1opl,co ,hc l.llSon 1h o 
,be.,,u,,h.,«•d "Permi, " ""' sid< of 1h, ,,i>ting 
p.,l;oJ Only": how««. pa.ting lo<.ollo-..mgi1 to 
those"'"' prn,·,d• M 1,e,.,;11· ocuo...i by.,u-
indim1on of lllo typ< of dcn!>a11h,LIIS,ndSET-
p<fffl;1 «qo if'<d. or ,v,n H? 
who own, thc lot.Th olot N,x< tim, 1h ,yd«;d,10 
.,,h,corn cr nf l l ilOnd "1 mprnvo"o o1 ,chool , I 
l><h<>o '""" dou no, hope <boy al,,,., proof-
bo,c ,ny "'" ,nd;"""I rod1b;irplon,.Thio;,, 
p.,~•~i~•,::':7,1.,, 1 
"'" ~•>< of ,du<alion ,Her 
ThoCollegla" 
... ,, ""''""'""M _ .. ,_,,,.,,,.,( 
..,_,,,,,,.. __ ~ .. ~ 
hJ.•.....,._,-•-.,,_,...._,_.,..,...__, .. 
.....-.ii,,:_,_, ..... ..,,,~ 
""'I!'::~ 
·~ ~--





p,wn,~nigh<an~b .. hor, 1ou,n•mcn i,, ><holorohip, 
A "'"' ;•g of 1h, ••J n1o a1m;11g pr,,collc~, 
UrDITSCChc;s To,m ;,,c1 studcn1>wmgonc,. t«l 
r,.. _,, l>.'<mle<d>y •• ,he Chc>,h.,1 .. ~D«••p•n 
~H Hall ronfmo« ofDroa..,>1lk ><hobls. 
room ,..;,h Ku.,,11 Elem,n<ary 
Ano,a, n,,aM,.lmccllng S,hool t>c,ns tho firll to 
ofthc <<0rn wu h, l<!Scpt. ,mpleotcnl the go mo U•n 
26. Allhou~I! oo "uJ,nts exuacurfi,ular activi ty 
,n,ndodbc<,..,of><hcd· n,orlyl$yca«•J•.H .. ,.o 
ul< connim. m ha" c,pl1i,..J. a. ,J_,.,,. 
"ln«lupl0Jo'n1hc10,m. <>pc<• ••· •«C31<101<m, 
w Au,n:ml! the ":'O~tin~ ct!,mt,,,,.h ;~/nd p~ni;ipa• 
H«rnrC,., ;110,cxccuci,·, ployoJ ch,>< in 1h,;, 
~~= J~l~<I ~Tg~~~; ~~s~~U&l<•ndOlt<O<J 
~,:;.,s;;::~,,f;;,•~~~:;~ .,~J.'.,:1~~J~,:•w~~~~! 
Gard• , "'""'~"' of pt O• in1Cr<>t<J '" '""'P' ""~'"d gr,mrn;,, .,,..;,<> ro, ;o,J"(l1i n~ th, ;, ch"' '"" 
loforrnalion SJmm" 1nJ eg_v.~hc1lw,rth,yarcb,g,o. 
i>,,b<I Han><n, • lnmin11 "'""'"pens. 
"'-....,..,,;,.,_.,._ Sc.,.,..,,,......,_ 
1. .-"'""""'""' __ ,. ___ .,.._ 
,,,._ .. ,.__._c_ .-............ ._ 
O..i.odyolfwLuo~ ··-~ ..,. ·•Tm, l"'"""'"' '_ I..,_.,. 
l"I I....Sm__,°""'"""' , . ..,....,., ... ._._. l'_oi_ 
_.,,_,__.,~ ...... 
'"" ... ,. ·,. ~.,, _.,,._ ...... _, 
IJT•l--«-f"-
'·-·------·-·---·------
Experimental Mexican art on display 
8t ~lkhHI .\1 oody Iii, inl<r<$1 on art ond 
journolism l<J to work as 
-f~lli 
\1,i-\ \u;.l.l-&flL2?): ~ooJl,>),o)OWit.,.,e, 
::i,~..i=th=~ ;::-../::...'::'=:;:.,;;"'k_ 
Soothl!,llg<tpni'K<ldoe> rl"e, (hb. 19•Ml t<h 
"'-" "'•'•rou•h< nex1v,,a1 lDJ, C'"""'fYlor,orulor 
lln11'11C,II """'1,,o. bchof," ,< no1 1 ~,>00 id<,to 
llb"IS<p1.l3--0<t. l)): gi,·e)<><Jr11ran,,ltt>u4 h<rLSD 
When ('<OJ'IO 0<11 you to forh<•<>WB<I> 
-,,,..,_..,1r.,1,omc,:;, Ml, ,(\lar<h 21-.~prll 




~ rplo {O<I. l~-1<••· l tj: t .. m .. "''""" !ho: 
lll: lfl ,f, t,,,n<l,youo 1>nkyjabofd<all\. Why"I 
l<mon,thro.ilbo<k:tb<nit doolk.-.Ju<td<,,t 
u,11 h,oJ you n, u ·,l lot, <a,mlo l (.\lay ll•J uo< 
Nu s Y°"'"' cooking u,th ll ): i;,,,,:c, tflc ~U r at)""' 
w,,. Joor,ft"u l«r<ignino 
Soil!to du, (r."o, . ll-D«. "Shdk Ycrboutl" on the 
I I): Slor>huyinguS<>l oOO<f• r,,so,unnc ~~i,;n~ hs, 
II"""'"" C••<t• <Jon, ll..Sul)· 
C:• v•h•• (IH<. ll..San. lll: If you i..,, to fake an 
19): 0,,,,lUytop,;;"l'>m ,,.,,-,d,.....,to>I.Jpcia,, 
oJM! Tommy u,•, f"i,nit,clb=",oo"°"" 
ll<>O<)-•,-;,i,.,.,,,t,;,,._ .. 11,o"11i<,,la"•;ru, 
"l!ornulc<C-"oo.)'Ollt l.ff(Joiyll-"••-!l)· 
t.11W1<. llrn><ml><t ,.i,., pndnla 
A~ • •rlo>lbo. l .. F,b . ....._i» .. y."Pb)DH:<<><nl 
IAj: l>oolUy lopolla (larl. p.l!IO<a(IIO)QWbueL" 
.--S~•ayn>m,c_., ,,,.,...,..~m,nous,,., 
-i<I0-200 ...... tm>u\l_,,..._,,_ 
t~~b:;r~ 
9 10-WHI Paid Troln,n~ • mg ram;,, Sa a Antoni¢ , .,,...,.,., ... ,,,,.nt 
'"°'"'"'"H .. 10h~IJfo ln,u,-o""'"""'"""' 
,Prof.t5ha<v,g...,, ,....,v,,._.,,. ·--____ ,,_.,... ......... _, __ 
<:on- ♦ lubv~H•-ll<cru,te<<OJCl"'ou,!•"· __ .... ,_, .. ,. 
